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réseau  couvre  500km  de  lignes  commerciales  de  tram‐train  et  300km  de  voies  qu’elle  gère  et 
entretient.  AVG  travaille  en  coordination  étroite  avec  VBK,  exploitant  des  tramways  urbains  à 
Karlsruhe et avec KVV, communauté tarifaire de la région de Karlsruhe. 
La  société  TTK  a  été  créée  à  l’origine  afin  de  développer  au  sein  du  groupe  PTV  un  pôle  de 
compétence  ferroviaire  pour  notamment  exporter  le  concept  de  tram‐train  en  profitant  des 
expériences  combinées  des  deux  maisons  mères.  Depuis  10  ans,  son  spectre  d’activités  a  été 











‐  Le  département  Infrastructures  (B1)  est  chargé  de  toutes  les  questions  relatives  aux 
infrastructures :  projets  de  superstructure  ferroviaire,  d’insertion  de  sites  propres  routier  ou 
ferré, de restructuration de plans de voie (en ligne et en gare), de conception géométrique des 









complexité  des  projets  d’interconnexion  (tram‐train)  majoritairement  traités  par  TTK  à  ses 
débuts, a développé ses compétences tant dans le domaine de la planification des tramways 
urbains que dans celui des lignes ferroviaires classiques. A ces domaines d’expertise, se sont très 
vite  ajoutés  ceux  de  la  planification  des  transports  publics  ferroviaires  et  routiers,  de  la 
technologie  des  véhicules  de  transport,  des  évaluations  socio‐économiques,  du  conseil  en 





métier  d’ingénieur  en  planification  des  transports  en  travaillant  sur  l’étude  sur  le  projet  de 



















tramway  de  STRASBOURG  a  la  particularité  de  porter  sur  deux  extensions  de  lignes :  la  ligne  de 










plus  que  jamais  prioritaire  pour  le  Communauté  Urbaine.  Une  phase  de  concertation  de  la 
population s’est d’ailleurs déroulée du 8 juin au 8 juillet 2009. 
L’étude du prolongement de la ligne F est davantage une réflexion sur l’opportunité ou non de 








des  raisons  d’homologation  d’une  telle  exploitation  par  RFF.  Néanmoins  il  s’agit  d’étudier  cette 
possibilité  et  de  se  réserver  l’éventualité  de  sa  mise  en  œuvre  en  particulier  en  conservant  les 























































































Lors  de  cette  deuxième  phase,  l’insertion  de  la  ou  des  variantes  retenues  pour  chaque 



















































Un  habitat  dense  encadre  tout  d’abord  le  secteur,  que  ce  soit  côté  Ouest  (quartiers  du 
Neudorf et de l’Esplanade) ou côté Est (centre ville de KEHL). Néanmoins cette forte densité d’habitat 
se  retrouve  également  au  cœur  de  la  zone  étudiée,  avec  le  quartier  dit  du  «  Port  du  Rhin  ». 
S’étendant sur 7 hectares, ce quartier classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) accueille 1364 habitants 
(données INSEE 1999) dans 573 logements. Ce quartier considéré comme populaire est caractérisé 













aux  marges  du  territoire  étudié.  Néanmoins,  mis  à  part  le  centre  équestre,  aucun  équipement 
structurant n’est aujourd’hui présent au cœur même du secteur. 
De  grands  espaces  verts  sont  intégrés  dans  ce  tissu  urbain  :  en  particulier  le  Jardin 
Botanique, le Parc de l’Orangerie, le Parc de la Citadelle, et, sur l’île aux Epis ainsi que sur la rive côté 



































































































Côté  KEHL,  le  volume  de  population  à  proximité  du  tracé  du  prolongement  tram  devient  plus 
important. La station « Gare » est en effet implantée en limite immédiate du cœur du centre‐ville, 
situé intégralement à moins de 600m de la gare. Environ 3500 personnes résident dans le centre‐ville 
kehlois.  Les  autres  quartiers  de  la  ville  (hors  hameaux  et  lieux‐dits),  s’ils  sont  moins  denses, 










d’influence,  une  école  primaire,  accueillant  des  élèves  domiciliés  à  STRASBOURG  (Eurocorps)  est 






















En  termes  d’emplois,  les  projets  urbains  programmés  devraient  également  accroître 
considérablement le nombre d’emplois, caractérisée selon deux catégories : 




Ainsi  on  peut  estimer  à  3500‐4000  le  nombre  d’emplois  total  créé  sur  le  secteur  d’étude  côté 

























F.  Les  deux  pôles  générateurs  suivants  sont  sur  le  tracé  de  la  ligne  D,  et  de  la  ligne  TT/F.  Les 
extensions projetées permettraient donc de desservir ces équipements structurants. 
Il est néanmoins important de remarquer que du point de vue des commerces, des services et des 












































































Le  secteur  d’étude  est  desservi  par  les  13  lignes  urbaines  exploitées  par  la  CTS  et  par  7  lignes 
interurbaines exploitées côté allemand par SWEG Buslinien ou Südwest Buslinien. Un certain nombre 
de  ces  lignes  ne  desservent  le  secteur  qu’à  la  marge.  Néanmoins,  d’autres  le  desservent 
véritablement.  
 
Côté  CTS,  il  s’agit  des  lignes  de  tramway  C,  D  et  E  sur  le  côté  ouest  du  secteur  d’étude  et  en 








































































































D 6 6 12 160 4h53 - 00h31
2 7 10,5 44,5 101,5 5h15 - 00h05
7 9 11,5 X 81 5h02 - 20h17
21 16,5 16 30 58 5h04 - 22h11
719 30 60 120 22 6h22 - 00h34
106 60 180 X 10,5 5h35 - 20h16
301 30 60 X 14 5h00 - 19h46
302 15 90 X 21,5 5h10 - 20h17
403 20 120 X 15,5 5h08 - 19h43
7136 60 120 X 12 5h56 - 19h40
































Comme  l’illustrent  les  deux  cartes  ci‐après,  sur  le  secteur  d’étude  la  demande  en  transports  en 


























de  la  rue  Coulaux.  Rue  Coulaux  une  vingtaine  de  places  en  alignement  latéral  entre  les  arbres 































VP VP+TC TC Vélo Train (+tram)
HC 16 22 22 29 18       via
HP 24 27 30 29 18  Krimmeri
HC 14 18 18 21
HP 21 20 22 21
HC 19 26 26 33 12
HP 25 29 34 33 12
Kehl Bahnhof -
Homme de Fer

























































































Le  secteur  étant  en  pleine  phase  de  mutation,  l’ensemble  des  données  socio‐économiques 
(population, nombre d’emplois et scolaires desservis) doivent être envisagées à la fois à l’horizon 





























voies  ferrées  et  les  voies  d’eau,  une  desserte  fine  de  ce  secteur  par  4  stations  de  tramway  est 

















Station Population Emplois Scolaires TOTAL Population Emplois Scolaires TOTAL
"Vauban" 830 690 - 1520 4010 1760 - 5770 470
"Coopérative" 650 780 - 1430 2160 2160 - 4320 1030
"Port du Rhin" 1250 480 - 1730 3730 1250 - 4980 1530
"Cour des Douanes" 1640 1100 - 2740 3920 1490 - 5410 1900
"Gare de KEHL" 2480 5000 1100 8580 3480 5500 1100 10080 2450
Total brut 6850 8050 1100 16000 17300 12160 1100 30560 -
POTENTIEL TOTAL DE DESSERTE 
SANS DOUBLE COMPTE
4600 6380 1100 12080 11870 8700 1100 21670 -
POTENTIEL TOTAL DE DESSERTE SANS 
DOUBLE COMPTE si desserte de "Vauban", 
"Port du Rhin", "Gare de Kehl" uniquement
















































































les  aires  d’influence  de  500m  par  station  et  pour  l’ensemble  du  tracé  à  l’horizon  actuel  et  à 
moyen/long terme est présenté dans le tableau ci‐dessous. 
Station Population Emplois Scolaires TOTAL Population Emplois Scolaires TOTAL
Interstation 
cumulée (m)
"Pont d'Anvers" 2230 780 - 3010 3190 1630 - 4820 500
"Starlette" 120 790 - 910 3290 3090 - 6380 1000
"Coopérative" 650 780 - 1430 2160 2490 - 4650 1650
"Port du Rhin" 1250 480 - 1730 3730 1250 - 4980 2150
"Cour des Douanes" 1640 1100 - 2740 3920 1880 - 5800 2550
"Gare de KEHL" 2480 5000 1100 8580 3480 5500 1100 10080 3100
Total brut 8370 8930 1100 18400 19770 15840 1100 36710 -
POTENTIEL TOTAL DE DESSERTE 
SANS DOUBLE COMPTE
6010 6640 1100 13750 12910 9290 1100 23300 -




















Si  l’on  considère  maintenant  que  F1  vient  se  réaliser  quand  D  est  déjà  réalisé,  le  potentiel  de 
population, emplois et scolaires supplémentaires apportés par F1 sur ce secteur Port du Rhin – KEHL 
est bien entendu fortement réduit comme le montre le tableau ci‐dessous. 
Station Population Emplois Scolaires TOTAL Population Emplois Scolaires TOTAL
POTENTIEL TOTAL DE DESSERTE SANS 
DOUBLE COMPTE - LIGNE D
6010 6640 1100 13750 12910 9290 1100 23300
POTENTIEL de desserte supplémentaire 
apporté par F1
2200 660 0 2860 3240 1180 0 4420
TOTAL D + F1 8210 7300 1100 16610 16150 10470 1100 27720













Nombre de stations 
desservies 









































































les  aires  d’influence  de  500m,  par  station  et  pour  l’ensemble  du  tracé,  à  l’horizon  actuel  et  à 
moyen/long terme, est présenté dans le tableau ci‐dessous : 
Station Population Emplois Scolaires TOTAL Population Emplois Scolaires TOTAL
Interstation 
cumulée (m)
"Pont d'Anvers" 2230 780 - 3010 3190 1630 - 4820 500
"Minoterie" 170 960 - 1130 1070 2690 - 3760 1100
"Port du Rhin" 1250 480 - 1730 3730 1250 - 4980 1800
"Cour des Douanes" 1640 1100 - 2740 3920 1880 - 5800 2200
"Gare de KEHL" 2480 5000 1100 8580 3480 5500 1100 10080 2750
Total brut 7770 8320 1100 17190 15390 12950 1100 29440 -
POTENTIEL TOTAL DE DESSERTE 
SANS DOUBLE COMPTE
5990 6560 1100 13650 11050 8600 1100 20750 -




















Si  l’on  considère  maintenant  que  F2  vient  se  réaliser  quand  D  est  déjà  réalisé,  le  potentiel  de 
population, emplois et scolaires supplémentaires apportés par F2 sur ce secteur Port du Rhin – KEHL 
est bien entendu fortement réduit comme le montre le tableau ci‐dessous. 
Station Population Emplois Scolaires TOTAL Population Emplois Scolaires TOTAL
POTENTIEL TOTAL DE DESSERTE SANS 
DOUBLE COMPTE - LIGNE D
6010 6640 1100 13750 12910 9290 1100 23300
POTENTIEL de desserte supplémentaire 
apporté par F2
2230 790 0 3020 3000 1260 0 4260
TOTAL D + F2 8240 7430 1100 16770 15910 10550 1100 27560
2007 Moyen/long terme












Nombre de stations 
desservies 






-  Desserte  de  population,  emplois  et  scolaires  :  nombre  d’emplois,  de  scolaires  et  d’habitants 
desservis dans un corridor de 500m autour de la ligne ; 













































































































































































































































voies  fret  dans  le  secteur  de  rue  du  Port  du  Rhin  et  de  son  passage  sous le  Pont  Coulaux,  qui 
nécessite un élargissement compliqué du gabarit de passage. 
 



























































partir  de  la  station  « Campus  d’Illkirch »  à  travers  le  campus  universitaire  et  jusqu’au  parc  de 
l’innovation. 
 







‐  L’extension  Nord  de  la  ligne  E  au  sein  du  quartier  de  la  Robertsau  permettra  de  desservir 













En  parallèle  du  développement  du  réseau  de  tramway,  la  CUS  souhaite  également  aménager 
d’autres lignes n’ayant pas le même potentiel que celui des lignes de tramway mais revêtant un 
caractère stratégique. Ainsi des lignes urbaines de BHNS sont prévues entre autres au Nord‐Ouest 




















































Kehl 34747 14434 4049
Willstätt 9144 3184 670
Appenweier 9793 2582 582
Offenburg 58993 34379 9404















Temps de parcours / min. train actuel tram-train estimé
Gare de Strasbourg – Gare de Kehl 12 24-26
Gare de Kehl – Offenburg 18 16
Gare de Strasbourg – Offenburg  30 40-42
République - Offenburg 41-45 30-32


































Les  études  prospectives  Strasbourg  2020  réalisées  par  TTK  en  2004,  recommandent  comme 
opération prioritaire un barreau Quais ‐ République, qui peut être réalisé, par les quais Kléber, Sturm 



































est  important  d’étudier  dès  aujourd’hui  les  possibilités  d’interconnexion  entre  le  futur  réseau 
tramway et la voie ferrée STRASBOURG – KEHL – OFFENBURG dans la perspective du prolongement Est du 




























sous‐variantes  sont  envisageables  comme  le  montre  le  schéma  ci‐dessous.  Au‐delà  de 





















Nombre de stations 
desservies 
Jusqu’à Kehl Gare  0,7  0 + halte Port du Rhin 3,1  4 
Jusqu’à Offenburg  0,7  0 + halte Port du Rhin 23,5  8 
Tableau 15 : Longueur et nombre de stations pour le prolongement Est de la ligne de tram‐train interconnecté à 
STRASBOURG – Starlette 
En  comparant  les  temps  de  parcours  train  et  tram‐train,  ceux  pour  la  variante  tram‐train  F1 
interconnecté à STRASBOURG/Starlette sont plus élevés pour les parcours entre la gare centrale de 
STRASBOURG  et  celles  de  KEHL  et  OFFENBURG  qu’en  train.  Par  contre,  pour  les  liaisons  STRASBOURG 
centre‐ville – KEHL le temps de parcours devient plus intéressant qu’avec le train. Planification de l’extension du tramway de Strasbourg 
Privat JUILLARD   Master TURP  61
Temps de parcours / min. train actuel
tram-train estimé 
interconnexion Starlette
Gare de Strasbourg – Gare de Kehl 12 23
République - Gare de Kehl  29-33 14
Gare de Strasbourg – Offenburg  30 39
République - Offenburg 41-45 30




































Nombre de stations 
desservies 
Jusqu’à Kehl Gare  0  0  3,1   6  









Temps de parcours / min. train actuel
tram-train estimé 
interconnexion Kehl
Gare de Strasbourg – Gare de Kehl 12 25
République - Gare de Kehl  29-33 16
Gare de Strasbourg – Offenburg 30 41
République - Offenburg 41-45 32
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pollués  (ou  potentiellement  pollués) du  ministère  de  l’Ecologie,  de  l’Energie,  du  Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) : 
Trois se situent à la limite nord du secteur d’étude, quai Jacoutot dans la zone du Port aux Pétroles. Il 








Enfin  sur  le  site  de  l’ancienne  usine  Gaz  de  Strasbourg  en  fronts  de  Neudorf  une  pollution  aux 
hydrocarbures a été identifiée. Le site a été traité en 2000 et 2004, des résidus jugés d’un niveau 
acceptable sont néanmoins toujours présents. 






























































































































































































































































































équipements  de  proximité,  la  plupart  se  concentrent  aux  marges  de  la  zone  d’étude,  dans  les 
quartiers de l’Esplanade, du Neudorf et à KEHL. Le tramway aura ainsi également un rôle de lien vers 
ces pôles générateurs pour les habitants de la zone centrale (quartier du Port du Rhin) en attendant 
le développement de ce type d’équipements au cœur même de ce quartier. 
 
Figure 38 : Equipements sur le secteur d’étude 
 Planification de l’extension du tramway de Strasbourg 
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Annexe 6 – Hiérarchie des infrastructures routières 
 
Type d’infrastructure  Dénomination 
Orientation est ‐ ouest 
Réseau principal  Route du Rhin, avenue de l’Europe (N4), STRASBOURG 
Straßburger Straße, (B28), KEHL 
Avenue de la Forêt Noire, STRASBOURG 
Rue du Grand Pont d’Anvers, STRASBOURG 
Réseau secondaire  Rue Boussingault, STRASBOURG 
Boulevard Tauler, STRASBOURG 
Boulevard d’Anvers, STRASBOURG 
Rue Richard Wagner, STRASBOURG 
Boulevard de la Victoire, STRASBOURG 
Rue Vauban, STRASBOURG 
Rue de Rome, STRASBOURG 
Quai des Alpes, STRASBOURG 
Avenue Jean Jaurès, STRASBOURG  
Rue du Lazaret, STRASBOURG 
Avenue L. Dacheux, STRASBOURG 
Hafenstraße, KEHL 
Vogesenallee, KEHL 
Lazarus Mannheimer Straße, KEHL 
Elsässer Straße, KEHL 
Orientation nord ‐ sud 
Réseau principal  Ringstraße (B36), KEHL 
Route du Petit Rhin, STRASBOURG 
Réseau secondaire  Avenue de l’Europe, allée de la Robertsau, STRASBOURG 
Quai du Maire Dietrich, STRASBOURG 
Rue du Conseil des Quinze, rue F.‐X. Richter, boulevard J.‐
S. Bach, boulevard de la Marne, boulevard Leblois, 
STRASBOURG 
Avenue du Général de Gaulle, STRASBOURG 
Rue de Palerme, STRASBOURG 
Quai des Belges, rue du Général Picquart, rue du Général 
Conrad, STRASBOURG 
Rue de Rathsamhausen, STRASBOURG 
Rue de Ribeauville, STRASBOURG 
Avenue Aristide Briand, STRASBOURG 
Route du Polygone, STRASBOURG 
Rue du Havre, STRASBOURG 
Großherzog‐Friedrich‐Straße, KEHL 
Friedhofstraße, KEHL 
Hauptstraße, KEHL 
Bierkellerstraße, Inngheimer Straße, KEHL 
Carl‐Benz‐Straße, KEHL 
Tableau 19 : Hiérarchie des infrastructures routières sur le secteur d’étudePlanification de l’extension du tramway de Strasbourg 
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Annexe 7 – Influence des réseaux TC 
 
Figure 39 : Zone d’influence des réseaux de transport en commun sur le secteur d’étude Planification de l’extension du tramway de Strasbourg 
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Annexe 8 – Environnement urbanistique des variantes tramway 
 
 
Figure 40 : Environnement urbanistique autour du tracé du prolongement de la ligne D de tramway 
 Planification de l’extension du tramway de Strasbourg 
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Figure 41 : Environnement urbanistique autour du tracé de la variante F1 du prolongement de la ligne F de tramway 
 
Figure 42 : Environnement urbanistique autour du tracé de la variante F2 du prolongement de la ligne F de tramway 